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ODONTOLOGIA PREVENTIVA I SOCIAL 
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EL concepte de la prevenció, igual que moltes de 
les especialitats odonto-estomatolbgiques, s'ha de consi- 
derar que ve d'antic, perb em referiré concretament a 1'5 
poca en que es lluita més per aquesta idea, i amb la 
perspectiva que ens dóna el pas dels anys intentaré donar 
una visió objectiva d'un periode que ha estat fonamental 
per a la nostra professió. 
A comen~aments del segle XX els Dentistes Espa- 
nyols, seguint el model Europeu, demanen al Govern la 
creació de 1'Assistkncia dental pública, perb hem de con- 
siderar que els vertaders promotors foren, el senyor Tirso 
Pérez, d~e Madrid, el seu fill, senyor Víctor Pérez i Cano, 
i el senyor José Boniquet, de Barcelona, els qui a finals 
del segle XIX ja sol.licitaren moltes de les coses que 
s'aconseguiren anys després. 
A 1906, es va demanar a Barcelona la creació dels 
Dentiste:; Municipals, amb un nombre de deu places i una 
assignació de 500 pessetes, perb encara que aixb demostrés 
que la ,professió dental anava augmentant el seu interks 
per millorar la salut bucal de la població, semblava que 
els dirigents politics no se n'adonessin. Malgrat tot, 
gracies al sentit comú i influkncia del senyor Giner de 
10s Rios, Regidor de lgAjuntament, es van crear aquestes 
places. 
Un altre aspecte de l'assistkncia pública, va ser 
la Inspecció odontolbgica escolar. En els Congressos odon- 
tolbgics de Palma de Mallorca, l'any 1905, Valkncia, al 
1907, i Sevilla, a 1909, a través de les comissions d'Hi- 
giene i Prof ilaxi, s 'havia sol. licitat 1 'esmentada ins- 
pecció. En el Congrés de Madrid de 1911, el senyor Pedro 
Caro1 i Marti torna a insistir, i a l'any següent ho fa 
el Cercle Odontolbgic de Catalunya. 
Finalment, l'any 1913, el Govern dicta una llei 
en la qual inclou llOdontologia en la Inspecció mbdica 
escolar. El seu reglament slaprovh dos anys després, en- 
carregant als Odontblegs inspectors l'examen de llestat 
bucal dels nens, la prevenció i tractament precoG de les 
malalties orals i la difusió i propaganda de la profilaxi. 
Encara que es demostrés l'interbs per les dues 
parts, aquesta inspecció no va arribar a funcionar, al- 
menys en tot allb que d'ella s'esperava. 
Un altre fet dlimportancia tenia lloc aquest mateix 
any de 1913, amb llAssistbncia Odontolbgica a nivell hos- 
pitalari. Aquí hem de destacar la figura del senyor Joan 
Caro1 i Montfort, que va tenir l'encert de fundar el pri- 
mer Servei públic dlOdontologia, a llHospital de Sant Pau. 
Per6 vegem els antecedents histhrics de l'assistbn- 
cia hospitalaris. Ens remontem a 1871, data en la qual 
el doctor Simó Bruguera Martí dirigia un servei d1Odonto- 
logia a la Casa de Maternitat i Exphsits de Barcelona. 
L1any 1904 era responsable dlaquest carrec el senyor Sal- 
vador Calpe i en el mateix any el senyor José Cirach diri- 
gia un Servei igual en 1' Hospital del NiAo Dios i a 
llAsil Naval Espaiíol. La característica d'ells és que van 
ésser creats pel personal facultatiu i pels interns de 
les esmentades entitats. 
Per aixb hem destacat com a pioner el de llHospital 
de Sant Pau, per estar obert al públic en general. De to- 
tes maneres aquest tema queda aquí, tan sols apuntat, ja 
que hi ha el projecte dluna revisió profunda a carrec del 
propi doctor Carol. Tan sols es necessari dir, que aquest 
servei realitza una tasca docent molt important i que 
foren molts els professionals que realitzaren els estudis 
amb el Professor Carol. 
Un altre aspecte de la Prevenció seria la Relació 
amb els Poders Públics, en concret amb la Conselleria de 
Sanitat de la Generalitat. 
L'any 1933, per decret del 31 de maig, la Conselle- 
ria de Sanitat va obrir una secció per a la informació 
de la lluita especialitzada. El doctor Joan Carol, com 
a P r e s i d e n t ,  i e l  d o c t o r  Josep  P e r i c o t ,  com a  S e c r e t a r i ,  
i en  nom d e  l ' A s s o c i a c i Ó  d ' o d o n t b l e g s  d e  Llengua C a t a l a n a ,  
r e m i t i r e n  un document e n  e l  q u a l  s o l . l i c i t a v e n  l a  i n c l u s i ó  
d e  l a  l l u i t a  c o n t r a  l a  c a r i e s  d e n t a l ,  e n t r e  les m a l a l t i e s  
e s p e c i a l i t z a d e s .  En e l  document s ' e x p l i c a v a  e l  perqu8 es 
p r e t e n i a  a q u e s t a  i n c l u s i ó  i es f e i a  r e f e r 8 n c i a  a  t o t  a l l 6  
que  es r e a l i t z a v a  en  a q u e s t  camp, en  al tres paPsos.  
Un any d e s p r é s ,  p e r  d e c r e t  d e l  14 d ' a b r i l  d e  1934, 
e l  Govern Espanyol va  c r e a r  e l  C o n s e l l  General  d e  S a n i t a t ,  
d e l  q u a l  formava p a r t  un membre d e l  C o n s e l l  General  d e  
Col . l eg i s ;  d 'Odontb legs ,  i p e r  o r d r e  d e l  2 2  d ' a b r i l ,  es 
posa  en  p r a c t i c a  l 1 a g r e g a c i 6  d ' a q u e s t  membre, c a r r e c  que 
correspor1 a l  P r e s i d e n t  d e l  Col. l e g i  Of i c i a l  d lOdontb legs  
d e  Madrid, e n c a r a  que a q u e s t  d e c r e t  j a  no i n f l u i r i a  a Ca- 
t a l u n y a  p e r  l a  C o n s t i t u c i ó  d e  l l E s t a t  Autonbmic. 
E l  15 d e  juny d e  1935, e l  d o c t o r  Joan  C a r o l ,  r e p r e -  
s e n t a n t  d e l  Cercle Odontolbgic  d e  Ca ta lunya ,  e x p l i c a v a  
que dos  anys  d e s p r é s  que 1 'Assoc iac iÓ d ' o d o n t b l e g s  d e  
Llengua C a t a l a n a  hagués f e t  a q u e l l a  p e t i c i ó ,  l a  Conse l l e -  
r i a  d e  S a n i t a t  d ' h a v i a  p r o p o s a t  d e  p o s a r - l a  e n  p r a c t i c a .  
E l  21  d ' a g o s t  d e l  mate ix  any,  e l  D i a r i  O f i c i a l  d e  
l a  G e n e r a l i t a t  p u b l i c a v a  un d e c r e t  p e l  q u a l  es c r e a v a  
l a  Comissió s u p e r i o r  d e  s a n i t a t  d e  Ca ta lunya .  Aquesta Co- 
m i s s i ó  e r a  en  r e a l i t a t  una J u n t a  c o n s u l t i v a  que p r e s i d i a  
e l  C o n s e l l e r  d e  S a n i t a t .  Com a v o c a l s  e s t a v e n  els r e p r e -  
s e n t a n t s  o  P r e s i d e n t s  d e  t o t s  els  organismes o f i c i a l s  s a -  
n i t a r i s  d e  C a t a l u n y a , i  e n t r e  ells e l  P r e s i d e n t  d e l  C o l . l e -  
g i  o f i c i a l  d lOdontb legs .  
En a q u e s t  mate ix  any d e  1935 i a n i v e l l  d e  1 ' E s t a t  
Espanyol ,  es c r e a v e n  els  Odontblegs d 1 a s s i s t 8 n c i a  p ú b l i c a ,  
en  ser a p r o v a t  e l  s e u  reg lament  p e l  M i n i s t e r i  d e  T r e b a l l .  
A t o t s  els n i v e l l s  s ' h a v i a  a c o n s e g u i t  un nou avanC 
i s ' a c o m p l i e n  les a s p i r a c i o n s  d ' a q u e l l s  que hav ien  l l u i t a t  
p e r  l a  p r e v e n c i ó  a  f i n a l s  d e l  s e g l e  X I X .  
Un t e r c e r  a s p e c t e  s e r i a  e l  d e l s  f e t s  r e a l i t z a t s  
a  n i v e l l .  s o c i a l .  Aquí hem d e  d e s t a c a r  dues  e n t i t a t s ,  e l  
C e r c l e  C)dontolbgic d e  Cata lunya i 1 'Assoc iac iÓ d1Odontb- 
l e g s  d e  Llengua C a t a l a n a ,  que t r e b a l l a r e n  a  l ' u n í s o n  en  
a q u e s t  a s p e c t e .  
% 
Al 1912, el Cercle odontolbgic de Catalunya i els 
Dentistes Municipals van fer un gran Concurs d8Higiene 
dental, a Barcelona, en el que van participar 2916 perso- 
nes i en el que es va repartir 717 premis als nens. 
Aixb era l'inici de quelcom important en tot all6 
relatiu a la motivació infantil, i que es va fer d'una 
forma molt original, a través de Festivals infantils, idea 
que haura d'esperar als anys trenta per veure la seva con- 
tinultat. 
L'any 1932, 1'AssociaciÓ dlOdontblegs de Llengua 
Catalana, va organitzar una Festa de divulgació odontolb- 
gica infantil, a Palma de Mallorca. Aquest acte coincidia 
amb la fundació d'aquesta Societat, que ho va fer amb uns 
clars objectius: estudiar i difondre les solucions per 
a la higiene dental pública a les escoles, fabriques i 
tallers, i fomentar la Llengua Catalana en les tasques 
científiques i socials de l'odontolbgia. 
L1any 1935, el Cercle Odontolbgic de Catalunya, 
organitza un Festival de cultura física, a Barcelona, als 
grups escolars Francesc Macia. 
El mateix any, 1'AssociaciÓ dlOdontblegs de Llengua 
Catalana, organitza una segona assemblea, a Tarragona, 
amb la finalitat del reconeixent de la missió social dels 
Odontblegs, organitzats com a professió sanitaris. Dels 
actes que realitza slha de destacar 1'ExposiciÓ d'higiene 
i profilaxi buco-dentaria, amb fotografies, gravats i car- 
tells dels sistemes utilitzats per les diferents associa- 
cions odontolbgiques espanyoles i estrangeres. 
Al 1936, el Cercle Odontolbgic de Catalunya, va 
organitzar un altre Festival d'higiene i profilaxi dental 
escolar, juntament amb el Col.legi Oficial dlOdontblegs 
de Lleida, amb la protecció de pel.licules sobre el tema, 
cedides per 1'AssociaciÓ dlOdontblegs de Llengua Catalana, 
i repartiment de premis en met&l.lic, distribults en lli- 
bretes de la Caixa d8Estalvis de la Generalitat. 
Un Últim aspecte, per donar una visió més Bmplia 
del tema, seria el dels Congressos dlOdontologia realit- 
zats a Barcelona, en aquest període. 
Aquests congressos són tan sols un aspecte de la 
gran tasca desenvolupada pel conjunt de la professió. 
Veient les conclusions a que arribaren en cada un 
d'ells i valorant els resultats que després s'obtenien, 
hem de qualificar com a molt positiu el seu treball. 
Del primer, l'any 1899, s'aconseguí iniciar la re- 
- 
forma definitiva de la carrera de Cirugih Dentista, i 
s'acompliren els objectius següents: 
- 1l.lustrar-se com a cientifics. 
- Dignificar-se com a professionals. 
- i establir unió i contacte entre ells. 
NCI obstant no s'aconsegui la creació d'una Escola 
dlOdontot&cnia per a Barcelona. 
Del segon, 18any 1914, s'entra de ple en l'odonto- 
- 
logia social, amb: 
- Propaganda de la higiene dental. 
- Revisió bianual dels escolars. 
- Millora de llassist&ncia a presons, asils i hos- 
pitals. 
- Establiment de clíniques dentals gratuites. 
(Al 1915 s'aprova el reglament per a la Inspecció 
odontolbgica escolar). 
I a nivell oficial se sol.licita: 
- Revisió de les autoritzacions per a excedir sense 
titol. 
- Revisió de les titulacions estrangeres. 
- Representació odontolbgica en el Consell de Sani- 
tat. 
I del tercer, l'any 1927, respecte a la docgncia 
- 
s ' aconsegueix : 
- Incloure el tercer curs de Medicina previ a l'in- 
gres a llEscola d80dontologia. 
- Limitar el nombre d'alumnes. 
I en relació amb els poders públics: 
- Crear places dlOdontblegs en poblacions amb més 
de 10.000 habitants. 
- Establir el delicte sanitari. 
- Facultat de respectar. 
- I sol.licitar la col.legiaci6 obligatbria (que 
s'aconsegueix al 1930). 
Hem fet una revisió de quatre grans temes relacio- 
nats amb els prolegbmens de la prevenció. Prodiem resumir 
tot all6 aconseguit amb els següents conceptes: 
1r.- MOTIVACIO INFANTIL AMB LA REALITZACIO DE FES- 
TIVALS I N F A N T I L S .  
2n.- ACONSEGUIR EL SUPORT DELS PODERS POBLICS.  
3r.- D I F U S I O  SOCIAL DE LA PREVENCIO A NIVELL DE 
FABRIQUES, TALLERS, PRESONS, A S I L S  i HOSPI-  
TALS. 
En definitiva, un bon mirall amb el que podem ob- 
servar el camí sembrat amb gran es for^ pels nostres mes- 
tres, el fruit del qual nosaltres hem de recollir. 
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